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EDITORIAL
Interação em Psicologia conta, desde 2007, com uma Comissão
Editorial, composta por dois docentes do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal do Paraná, além do próprio editor. A decisão de
formar esta Comissão se deu, sobretudo, em virtude do volume de traba-
lho gerado pelo elevado número de artigos submetidos à avaliação da
revista. A condução da avaliação dos artigos é um trabalho que demanda
mais tempo do que pode parecer à primeira vista, além de exigir muito
cuidado e atenção ao detalhe por parte dos membros da Comissão Editorial.
Assim, com o crescimento do número de artigos enviados à nossa revista,
compartilhar este trabalho tornou-se um caminho natural.
Gostaria de aproveitar este editorial para dar as boas-vindas às pro-
fessoras Ana Paula Almeida de Pereira e Nadja Nara Barbosa Pinheiro,
que aceitaram o desafio de integrar nossa Comissão Editorial a partir de
2009. Estou certo de que o trabalho das professoras Ana Paula e Nadja
honrará a confiança que os pesquisadores da psicologia brasileira têm
depositado em nossa revista ao longo dos anos.
Boa leitura!
Alexandre Dittrich
Editor
